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Lunes 12 de .Agosto de 1878. Un real número. 
Itolettn 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL: 
Luego que lo» Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
tan los números del Boum* que correspondan al 
distrUo, dispondrán quo se lije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerán hasta el reci-
bo del número siguiente. 
. Los Secretarios euidaránde conservar los BOUTI-
BKS coleccionados ordenadamente para su encuader-
nacion que deberá Teriflcarse cada ano. 
SE PUBLICA LOS LtiNEs, MIEUCULES K V1EÜNUS. 
Se «iscribe en la imprenta de Rafael Garzoé Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto do los HUCYOS) i 30 r«. trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. 
Números suelto» un reM—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVEHTENC1A EDITOftIAL. 
Las disposiciones áa )»s Autoridades, cscepto Hs 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerni^nte al servicio nacional, que dimane de la» 
mismas; los do interés particular previo el pago de 
un rail,por cada linca de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE IIIMSIBOS 
S. M. el Rey (Q. D. (?.), ls Sere-
nísima- Sra. Princesn de Astíims, las 
Sermas. Sras Infantas Doüa Merladel 
Pilar, Dofla María de la Paz y Doña 
Maria Eulalia, continúnn en el Eeol 
' Sitio de San Lorenzo sin novedad en 
su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
SBfilllON DE FOMENTO 
Montes. • 
No Iiabiendo tenido lugar la sn-
tosta de árboles del Ayuntamiento de 
Fabern, anunciada en el BOLETÍN OFI-
CIAL núm. 94, correspondiente al 8 de 
Febrero último, he acordado anun-
ciarla por segunda vei, bajo los mis-
mos tipos y condiciones con que se 
anunció la primera, cuyo acto, tendrá 
Jugar en el referido Ayuntamiento 
el día 28 de! corriente i las 12 de 
su mañana, 
Lron 9 de Agosto de 1878.—El Go 
bernndor, ANTONIO SAHBOTAL. 
si y en representación de D. Alfredo 
Bertrand, registrador de las minas de 
carbón'nombradas Cirmen, Bari-
rjutta. Julia. Maria, Luisa. Nieves 
y A¡/ustina. sitas en el Ayuntamien-
to de Boñar la primera, y las cinco 
restantes de Cistierna, declarando 
franco y registrable el teneno que 
comprenden. 
Lo que lie dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conocimien-
to del público. 
León 5 de Agosto de 1878.—El Go-
bernador, ANTONIO SANOOTAL. 
Minas. 
Por decreto de esta fecha he admi-
tido la renuncia que ha presentado 
D. Guillermo Rodrigues Morini, ve-
cino de esta ciudad y registrador de 
la mina de Galena nombrada Buena-
•oenlnra, sita en término del pueblo 
de Huergas, Ayuntamiento de la 
Majúa declarando franco y registrable 
el terreno que comprende. 
Lo que bo dispuesto se inserte en 
«stepériódicooScial para conocimien-
to del público. 
León 30 de Julio de 1878 El 
Gobernador, ANTONIO SAKDOVAL. 
Terminada la tramitación de los ex-
pedientes de Ins minas de carbón 
ndmbtadas Manncla, Gaseosa y Fer 
mina, sitas en el término de Orzona • 
gat Ayuntamiento de MataUana, re-
gistradas 1» primera y la segunda 
por D. Urbano, de las Cuevas, como 
apoderado de D. Manuel Iglesias, y 
la tercera por D. Fermín García Gar-
rido, he acordado por providencia de 
esta fecha aprobarlos y que se extien-
dan los títulos de propiedad de las re 
feridas minas sin comprender en ello 
otras condiciones que las generales 
de la ley y reglamento vidente. 
Loque he dispuesto se inserte en 
este periód ico oficial para conocimien-
to del público. 
León 1.° de Agosto de 1878.—El 
Gobernador. ANTONIO SANDOVAL. 
Por decreto de esta fecha he admi-
tido las renuncias que ha presentado 
D. Facundo Martínez Mercadillo por 
D. ANTONlOSMSDOVALYPAtAREA, 
GOBERtfADOH CIVIL DE ESTA PBO-
TINC1A. 
Hago saber: Que por D. Enrique 
Rodríguez López, apoderado de Don 
Agustín García Andrés, vecino de la 
Coruña, residente en la misma, pro-
fesión comerciante, so ha presentado 
en la Sección de Fomento de este Go 
biarnode provincia eneldiadeboy del 
mes de la fecha, á lesdiez desu mañana, 
una solicitud de registro pidiendo 43 
pertenencias de la mina de arenas au-
ríferas llamada Frleira, sita en tér 
mino del pueblo de Puente Domingo 
Florez, Ayuntamientodel mismo nom-
bre, parejo llamado Frieira, y linda al 
N. con arenal llamado chíncharro, 
al E. con chao de Marco, al S. rio 
Cabrera, y al O. E. rio Sil; hace la 
designación de las citadas 43 perte 
nencias en la forma siguiente: se ten-
drá por punto de partida una estaca 
fijada en el espresado paraje de Friei-
ra que se refiere á la peña del Cuer-
vo, por ana visual de 2on ¡30, y al pa-
lomar de IX Francisco Martínez, del 
pueblo de Garaflo, por otra de 357° 
30; desde dicho punto de partida se 
medirán sucesivamente en las direc-
ciones que les anteceden los siguien-
tes metros: en dirección 357° 400 me-
tros, en 287'600, en 357° 200. en 267' 
100, en3o7° 100, en 287'' 100, en 357'' 
300, en 870' 100, en 357° 200, en 267" 
400, en 177° 100, en 267° 100, ra 
177° 200, en 267° 100, en 177° 100, 
en 267° 600, en '357' 200, en 87° 
100, en 177° 100, en 87° 300, en 357° 
100, en 87* 200, en 357° 200, en 
87' 100. en 317° 100. en 87° 600, 
en 177° 100, en 87° 100. en 177° 300, 
en 2fi7° 200, en 177° 100, en 87° 100, 
en 177 100, en 87* 100, en 177° 200, 
en 87° 600, en 177° 500, y en 267° 
100, con lo cual quedará cerrado el 
polígono de 43 hectáreas de superficie 
horizontal. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido definitivamente por decreto de 
este día la presente solicidnd, sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias. contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentarse en este Gobierno susoposi-
ciones los que se considerasen con 
derecho al todo ó parte del terreno 
solicitado, segun previene el art. 24 
de la ley de minería vigente. 
León 27 de Julio de 1878.—AN-
TONIO SANDOTAL. 
Hago saber: que por D. Jacinto 
López, vecino de esta ciudad, resi-
dente en la misma, calle de la Cate-
dral, núm. 4, profesión empleado, se 
ha presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobierno de provincia en el 
ilia de hoy del mes de la fecha á 1* 
una de su tarde, una solicitud de re-
gistro pidienlo 12 pertenencias de la 
mina de carbón llamada JBislita, sita 
en término del pueblo de Villalfeide , 
Ayuntamiento de Matallana, parage 
que llaman Bisbita, y linda al Norte 
el arroyo que baja do Correcilla y 
camino de Villafeide, ni Sur tierra de 
Isidro Tascou. al Este prados de La, 
viadas, y al Oeste el Avesedo, que se 
halla descubierto en una escavacion 
antigua; hace la designación de las 
citadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente: se tendrá por jiunto de 
partida el centro de dicha escavacion 
que está linos 10 metros al S. del ci-
tado arroyo que baja de Correcilles: 
desde él se medirán en dirección S. 
580 metros y 20 al N., 180 metros al 
S. y 20 al N. y levantando perpendi-
culares en los extremos de estas líneas 
quedará formado e! rectángulo. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado qne tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, Ihe admi. 
tido definitivamente por diecreto de 
este dia la presente ¡solicitud, sin per-
juicio de tercero; lo| que si^  anuncia 
por medio del preselnte parí que en 
el término de sesenta diasj contados 
desde la fecha de e: te edictb, puedan 
presentar en este G ibierno 'sus oposi-
ciones los que se consideraran con de. 
recho al todo ó parte del terreno soli-
citado, segijin previene el art. 24 de 
la ley de minería vi jente. 
León s'5 de Agoéto de lj¡78.—AN-
TONIO SÁNDÓVAL. ! 
CONTADURIA PROVINCIAL I)R LEON. PRESUPUESTO GENERAI.'DE 1878 X 1879. 
Copi» del presupuesto ordinario ríe esta provinoia para el año económico ie 1878 alTi , tal comoftté aprobado por fiealórden de 6 de Julio último. 
O." 















Para (HetHS de los cinco Vocales de la Comisión, provincial, á raaon de 3 000 pesetas cada uno. . . 
Sueldos del person»! de la Secretaria de la Diputaciou, según plantilla 17.390 
Idem de la Contudnria, según id.. - -5.875 
Sueldo del Depositario . . 2.000 
Idem de dos Oficiales de la Sección de Cuentas municipales 3.000 
Materiul de oficinas en geuerai. . - . . '; . ... . . . 
Sueldo del i'8cr¡bie:ita da la Secretaria de la Junta de Agricultura 
Para los gastos queocasione Ja Comisiou de MunumiiUtjs artísticos de eáta proWncia, según 
Real decreto de 15 da Noviembre de 1851 . 1.000" 
Para créditos extraordinarios 1.500 
Suel lo del Arquitecto proviftcial, según Real decreto de 1.* de Diciembre de 1878 y articulo 
1 ' de la ley de Contabilidad provincial . 3.000 
Idem del Deliiieiinte. . .' : . . 1.500 
Quintas.—Para los gastos que ocasione este servicio 11.000 pesetas que se distribuyen: 
Para Médicos por reconocimientos 10.000 
Gratificación & talladores. . 500 
Oratíficaciou at personal auxiliar, .' ' . . 500 
Castos de bagages 
Impresión deJ Boism OPICUL, según contrata . . .• 
Impresión de listas electorales para la elección de Diputados 
Calamidades públicas que puedan ocurrir dentro del territorio de la provincia • 
Obras de carácter obligatorio —Sueldo de un Jefe de la clase de Ingenieros de Caminos ó 
Ayudantes 4.000 
Sueldo de dos Auxiliares á 2.000 pesetas, y uu escribiente 1.250 5.250 
Uietas de salida, cantidad alzada p ira los dos Auxiliares á 590 pesetas. 1.000 
Para material científico de la Sección 600 
Salario de diez Peones Camineros que prestan sus servicios en la carretera de Ástorga, á 
uua peseta 75 céntimos cada uno . . * . 6.387 
Para gastos üe conservación de la carretera de Astorga y riego del arboladc 4.375 
Deudas.—A D. Jacinto Mongelos, Catedrático escedente 
Instrucción pública.—Sueldo del Secretario. 2.000 
Idem del escribiente 1.025 
Aumento gradual de sueldo A los Maestros 3.900 
Instituto de segunda ensefianza.—Personal facultativo 35.500 
Idern administrativo y subalterno ' 4.090 
Gastos de material ea general 3.000 
idera especial para la ensefianza de agricultura ' . ¿00 
Alquiler de la casa del Conserge .' . . 125 
Escuela Normal.—Se reproduce ei mismo crédito del ejercicio corriente 
Sueldo del Inspector de Escuelas 
Subvención para, la Biblioteca provincial 
Jiinta de Beneficencia.—Para personal de la Secretaria de la Junta 4.000 
Para material de id 930 
Para estancias de dementes. . 22.000 
Para estancias de enfermos en el Hospicio de León 
Casa de Misericordia.—Para estancias de 50 acogidos á peseta diaria. . 
Bospicios.— Casa-Mxpósitos de León. 
Para víveres 49.409 86 
Botica. . .625 
Camas, ropas y vestuario 15.904 1 
Facultativos •' 1.125 
Practicantes y nodrizas 44.697 50 
Empleados. 















Cargas del Establecimiento. . . 
Culto y clero. 
Gastos generales 
Casa-Expósitos de Astorga. 
Viveras • 19.465 78 
Botica , • • • 710 
Camas, ropas y vestuario 7.308 93 
Facultativos 750 
Practicantes y nodrizas • . 16.977' 
Empleados. . . 
Gastos de cátedras. i Profesoru-7 Material. 
Reproductivos 
Cargas del Establecimiento. . . 
Culto y clero. 
Gastos generales 
Cuna de Pon/errada. 
Víveres 
Botica. . . . . . . . . 























































Casa de Maternidad de León. 
Víveres 2.894 
Botica 50 
Cumas y ropas 3T4 50/ 
Practicantes y sirvientes 576 251 
tfastog generales • 650 
(nistos imprevistos.—Por los que puedan ocurrir Je esta clase. . . . . . . . 
Carreteras.—Para estudios del plan de Caminos provinciales que se forme, con arreglo & la ley de 4 de 
Mayo de 1877 y 4 BU reglamento, y para las obras comprendidas que haya precisión de construir 
durante los primeros meses del afio económico de 1878 al 79. . . . . . . . . . . . . 
Subvenciones.—Para subvencionar í los Ayuntamientos los estudios de un pian de caminos 6 de cons-
trucciones quo proyecten de vías de comunicación 









Otros gastos.—Para sueldo del Catedrático de francés 
Para dietas de salida del Inspector de Escuelas. • 
l'ars subvencionar á Ja Sociedad económica de Amigos del País 
Para gastos de representación de la Corporación provincial. 
Para reparación del edificio que ocupa la Diputación. . . • 




RESÚMEN DE GASTOS. 
Capitulo 1.» 59.765 
— 2.* 52.750 
— 9.' . . . 21.612 501 
— 4.* . . . . 7.511 10^  518.324 74 
— 5.' 63.391 
— 6.* 293.295 I4| 




13.099 99 i) 63.699 99 
lOlMl i IOS CASTOS. 
INGRESOS. 
Intereses de efectos públicos.—Por los que produzcan las láminas de la Deuda amortizable en representa-
ción de las del Empréstito 
Por producto de grajos y matrículas en el Instituto de segunda enseñanza. . . . 
Por id. de matriculas en la Escuela Normal de Maestros 
Por reintegro de estancias de enfermos en el Hospital de León 
Por rentas y censos en el Hospicio de León ' 2.948 57 
Por ingresos eventuales eu id • . 1.875 • 
Por rentas y céneos en el Hospicio de Astorga 35 33 
Por ingresos eventuales. . . 1.550 » 
Por contingente provincial sobre todos los Ayuntamientos 
TOTAL . 
RESÚMEN DE INGRESOS. 
Sección I.* 
Sección 2' 
Capítulo 1.' 200 ») 
— 6.' 4.100 . J 12.208 90 
— 7.' 7.908 90) 
— Único. 527.528 201 527.528 20 
IGUAL i ios iitcnisos. 
RESÜMEN GENERAL. 
Importan Ins Gastos. 
Idem los Ingresos. . 




















Lo que se inserta en este periódico oficial al tenor de lo preceptuado en el articulo 83 de la ley de 
Contabilidad provincial. 
León y Agosto 2 de 1878. — El Contador, Sálustiano Posadilla.^ —V.0 B.' — E l Vice-presidente. 
Llamazares. 
OFICINAS BE HACIENDA. 
ADMIlflSTliCION ICONÓMICÁ 
D E L A P R O T I N C I A D E L R O K 
En la Gaceta de Madrid nú-
mero 219, correspondiente al 
día 7 del actual, se halla inserto 
«] siguiente anuncio: 
Dirección general de Remas Estanca-
das.—En el dia 16 de Setiembre próii-
mo venidero, de una á dos de la tarje, 
tendrá lugar en esta Dirección general 
una subasta pública con objeto de con-
tratar la adquisición de 32.000 piezas 
de einta de algodón crudo de í 10O rae-
-tros de largo por 3 centímetros de ancho 
que se calcula podrán inrertir las fábri-
cas de tabacos de la Península en el pre-
cintado de cajones de pino, desde nn 
mes después de la fecha de ia adjudica -
«ion definitiva del servicio á fin de Junio 
-de 1880, 6 las que se necesiten al efec-
to en dicho periodo. 
Los que deseen tomar parte en este 
remate pueden enterarse del pliego de 
condiciones y muestras de cinta que 
obran en esta Dirección general; advir-. 
tiendo que las proposiciones no podrán 
esceder del precio de 2 pesetas 20 cón-
limos por cada pieia de i 00 metros que 
se fija como tipo máximo admisible y 
que deberán hacer en pliegos cerrados, 
con sujeción al modelo que se inserte, 
tspresando en letra el precio y acompa-
sando por separado á las mismas el res-
guardo de la Caja general de Depósitos 
en que se acredite haber consignado en 
ella como prévio para lidiar, la canli-, 
dad de 2.000 pesetas en metálico ó sus 
equivalentes en valores del Tesoro pú-
blico, con arreglo á la legislación vigen-
te , los documemos necesarios á justificaj 
el pago de los dos trimestres de contri-
tuckm anteriores al en que se celebre la 
subasta y la cédula personal del propo-
neole. 
Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Madrid 5 de Agosto de 1878.—El 
Director general, José Alaria Rodríguez 
y Sánchez. 
Modelo de proposición. 
D. N. N.. vecino de..., que réune las 
«irounstancias que exige la ley para pre-
sentarse en actos públicos, enterado del 
anuncio inserto en ia Gaceta de Madrid 
núm..., fecha..., y en el SoJelin ofi-
cial de la provincia núm..., fecha..., 
y de cuantos requisitos se previenen 
para la adquisición en pública subasta 
del servicio referente al suministro de 
las piezas de algodón crudo que necesi-
ten las fábricas de tabacos de la Penín-
sula (tesíle un mes después de la fecha 
de la adjudicación definitiva del contra-
to á fin ile Junio de 1880, se compro-
mete á entregar cada pieza de cinta de 
4 i 00 metros de largo, coa sujeciaft ee-
tricta al pliego de condiciones, al precio 
de... péselas ...céntimos. 
Fecha y firma del interesado.» 
Lo que se reproduce en el pre-
sente BOLETÍN á los mismos Gnes. 
León 9 de Agosto de 1878 


























- l i s 
Circular.—Minas. 
Según el art. 12 de la ley de presu-
pueslag del actual afta econ&mtco, A 
impuesto do uno por 100 sobro la rique-
za minera deberá hacerse efectivo en 
primer término por concierto con las 
Empresas 6 duehos de minas. 
En virtud de circular de la Dirección 
general de Contribuciones de i . ' del ac-
tual, se sédala un plazo de diez dias, á 
contar desde la inserción de esta en el 
BOLHTIN OFICIAI, para que presenten 
proposiciones á esta Administración de 
la cantidad que se obligan á satisfacer 
en tal concepto. 
Una vez qne sea por ésta aceptada lá 
proposición queda el que la haya hecho 
obligado á hacer.efectivo.su importe en 
los plazos marcados para las demás 
eo»tnbu«t>»es directas, tespoedienilo 
con todos sus bienes al cumplimiento 
del contrato. 
Al hacerse este, los arrendatarios se 
sobreganen todos los derechos de la 
Hacienda, para hacer efectivo el cobro 
de cantidades que adeuilen los mineros 
morosos. 
Lo que se anuncia en este DOLBTIN 
OFICIAI para conocimiento del público. 
León 6 de Agoslo de 1878.—El Jefe 
económico, Federico Saavedra. 
Ganges. 
Sección de Caja. 
Los sugelos en cuyo peder se en-
cuentran las facturas del Empréstito 
Nacional qe 175.000 millones de pese-
las señaladas con los números desde el 1 
al 2S.87I, satisfechas con anterioridad 
al 30 de Junio de 1873, y qne fueron 
reeducadas, las. presentarán en la 
Sección de Caja de esta Administración 
económica para en su equivalencia re-
coger los Tilulos correspondientes á las-
mismas. 
León 9 de Agoslo de 1878.—El Jefe: 
económico, Federico Saavedra. 
. AYUNTAMIENTOS. 
Por los Ayuntamientos que á conti-
nuación se expresan se anuncia hallarse-
terminado y expuesto al público el re-
partimiento de la contribución de in-
muebles, cultivo y ganadería para que 
ios contribuyentes que se crean agravia-
dos en sus cuotas, puedan reclamar en 
el término de ocho dias que se les selala» 
para verificarlo. 
Berlanga. 
Laguna de Negrillos. 
Villadangos. 
Por los Ayuntamientos que á conti-
nuación se espresan, se anuncia hallarse-
terminado y expuesto al público el re-
partimiento de la conlribucioo de consu-
mos y sal, para que los contribuyentes 
que se crean agraviados en sus cuotas, 
puedan reclamar en término de ocho dias 
que se les séllala para verificarla. 
Puente de Domingo Florez. . 
DISTRITO HIUTAR ni CASTILLA LA VIEJA. Mas DE AGOSTO' DE 1878. 
Factoría de Subsistencias de León. 






y clase del aitículo. 
Precio | 





León 10 de Agosto de 1878.—El Contrutista, 
- E l Comisario de Guerra Inspector, Josi Vigil. 




colección de Sermones Panegíricos, Dogmáticos, Morales y Pláticas 
para todos los Domingos y para la Santa Cuaresma 
D. EMILIO MORENO CEBADA 
PREDICADOR DE S. M. 
Se ba recibido nueva remesa de ejemplares de esta importante obra que consla 
de once tomos en i . ' español de 460 páginas cada uno, de buen papel y esmerada: 
impresión. 
Se vende en la imprenta de este Bolelin á 110 rs. ejemplar. 
En la. imprenta de este BOLBTIH se hallan de venta ejemplares: 
de las Novenas dedicadas á los siguientes Santos 
Patriarca San José. 
Nuestra Seftora de los Dolores. 
Nuestra Señora del Cánnen. -
San Rafael Arcángel. 
Purísima Concepción. 
Animas del Purgalórin. 
Imprenta de Garzo é Hijos. 
